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POVZETEK 
 
Diplomsko delo obravnava kohezijsko oziroma regionalno politiko Evropske unije in 
posledično kohezijsko politiko v Sloveniji. Regionalna politika s skladi spodbuja 
gospodarsko rast in izboljšuje kakovost življenja s strateškimi naložbami v regije in mesta 
Evropske unije. Sredstva regionalne politike Evropske unije so namenjena štirim 
prednostnim ciljem: raziskavam in inovacijam, informacijski in komunikacijski tehnologiji, 
izboljšanju konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij in prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo. Podrobneje je predstavljen Evropski socialni sklad kot eden izmed skladov 
in glavnih instrumentov Evrope za financiranje regionalnih in nacionalnih projektov, 
povezanih z zaposlovanjem po vsej Evropski uniji. Kot odgovor na strukturne probleme na 
trgu dela, ki zavirajo zaposlovanje, je nastala Evropska strategija zaposlovanja. 
 
Slovenija je z vstopom med članice Evropske unije pridobila pravico do črpanja sredstev, 
ki so na razpolago pri različnih evropskih skladih. Sredstva, pridobljena iz Evropskega 
socialnega sklada, lahko uporablja za razvoj in krepitev aktivne politike na trgu dela.  
Večinoma jih namenja za izboljšanje stanja na trgu dela, saj je Slovenijo v zadnjih letih 
precej prizadela gospodarska kriza. Glavni namen aktivne politike zaposlovanja je v 
zmanjševanju strukturnih neskladij, lajšanju prehodov iz obdobja šolanja v obdobje 
zaposlitve in povečanju zaposljivosti brezposelnih in zaposlenih. Kot zaposlena v 
gospodarski družbi, ki samostojno deluje na trgu, v zadnjem delu obravnavam praktični 
primer zaposlitve dveh novih sodelavcev na podlagi razpisa Zavoda za zaposlovanje, 
imenovanega Prvi izziv.  Razpis je namenjen mladim, ki končajo šolanje, in podjetjem, ki 
jim država na takšen način omogoča določeno subvencijo oziroma delno povračilo 
stroškov za zaposlitev v primeru zaposlitve.   
 
Ključne besede: kohezijska politika, strukturni skladi, trg dela, aktivna politika 
zaposlovanja, razpis, Slovenija, EU  
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SUMMARY 
 
EU COHESION IMPACTS ON SLOVENIA 
 
Thesis deals with cohesion or regional policy of the European Union and consequently 
cohesion policy in Slovenia. Regional policy via funds stimulates economic growth and 
improves quality of life with strategic investments in the regions and cities of the 
European Union. Regional policy funds of the European Union have four priority 
objectives: research and Innovation, information and communication technologies, 
making small and medium-sized businesses more competitive and moving towards a low-
carbon economy. More information is presented of European Social Fund as one of the 
main instruments and funds of Europe to finance regional and national projects related to 
employment throughout the European Union. The European employment etrategy is a 
response to the structural labor market problems that hinder employment. 
 
As Slovenia joined European Union, acquired the right to money from various European 
funds. The funds obtained from the European Social Fund can be used to develop and 
strengthen active labor market policies. The orientation is primarily towards the 
improvement of the situation on the labor market in Slovenia, which is significantly 
affected by the economic crisis of recent years. The main purpose of active employment 
policy is to reduce structural imbalances, facilitating transitions from periods of education 
in the period of employment and increase the employability of the unemployed and 
employed. As an employee of the company that operates independently in the market, in 
last part, I am dealing with practical example of employment of two new employees 
under the call of the Employment agency called First Challenge. It is for young people 
who finish school and companies, whom in this way, get a certain subsidy or partial 
reimbursement of the costs when recruting new young person.  
 
 
Keywords: cohesion policy, structural funds, labor market, active employment policy, 
tender, Slovenia, EU 
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1 UVOD 
 
V Evropski uniji (EU) bo, po uspešnem referendumu Velike Britanije v juniju 2016 za 
izstop iz EU, ostalo 27 držav članic, ki bodo sestavljale skupnost in enotni trg s 444 
milijoni prebivalcev. Med temi državami in njihovimi regijami še vedno ostajajo velike 
gospodarske in socialne razlike. EU prek Evropskega strukturnega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS) ter Kohezijskega sklada vlaga v 
tisoče projektov v vseh evropskih regijah, da bi se zmanjšale razlike med državami 
članicami in regijami. Sredstva ESRR so namenjena področjem inovacij in raziskav, 
digitalni agendi oziroma enotnemu evropskemu digitalnemu trgu, podpori malim in 
srednje velikim podjetjem ter nizko ogljičnemu gospodarstvu (zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov ter učinkovita raba energije). ESS financira projekte na področju 
zaposlovanja in mobilnosti, boljšega izobraževanja, zagotavljanja priložnosti za vse (boj 
proti socialni odrinjenosti, spodbujanje socialnega podjetništva) ter učinkovitejših javnih 
institucij. Sredstva kohezijskega sklada za projekte s področja okoljske in prometne 
infrastrukture so namenjena tistim članicam EU, ki imajo bruto nacionalni dohodek manjši 
od 90 % povprečja EU. 
 
Predmet raziskovanja v diplomskem delu je bila kohezijska politika v EU in njeni učinki v 
Sloveniji. Podrobneje sem raziskovala institucijo ESS, stanje na trgu dela in ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja. Posebej sem predstavila enega izmed ukrepov za zaposlitev mladih 
na primeru konkretnega podjetja, kjer sem skozi postopek razpisa za subvencioniranje 
zaposlitve s strani države, ugotavljala njegovo učinkovitost in širšo dostopnost.  
 
Namen diplomskega dela je bil seznaniti se s kohezijsko politiko v EU in Sloveniji in 
podrobneje opredeliti delovanje ESS ter njegov vpliv na Slovenijo. Zanimalo me je, kako 
Slovenija s pomočjo kohezijskih sredstev rešuje problematiko brezposelnosti, kakšni 
ukrepi so se izvajali oziroma se izvajajo. 
 
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti učinkovitost Slovenije pri črpanju evropskih 
kohezijskih sredstev na splošno in še posebej na področju zaposlovanja ter ugotoviti, ali 
so bili v preteklem obdobju ti ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti učinkoviti.  
 
Diplomsko delo je izdelano na podlagi študija domače in tuje literature. Uporabila sem 
sekundarne vire zbiranja podatkov, kot so strokovne revije, literatura in internetni viri. 
 
Preverjala sem naslednje raziskovalne hipoteze: 
- Hipoteza 1: Slovenija je bila uspešna pri črpanju sredstev, dodeljenih v obdobju 
2007–2013. 
- Hipoteza 2: Ukrepi aktivne politike zaposlovanja s sredstvi ESS zmanjšujejo 
brezposelnost v Sloveniji. Učinki teh ukrepov so kratkoročni in ni verjetno, da bi 
delovali na daljši rok.   
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- Hipoteza 3: Podjetja v Sloveniji se s pomočjo sredstev za spodbujanje 
zaposlovanja lažje odločajo za razpis prostih delovnih mest in s tem za zaposlitev 
novih sodelavcev.  
Pri raziskovanju in utemeljitvi postavljenih hipotez sem uporabila opisno oziroma 
deskriptivno metodo, metodo sintetizacije in metodo kompilacije ter na ta način 
predstavila zastavljeno temo.  
 
Diplomsko delo sestoji iz 7 poglavij, od katerih sta prvo in zadnje namenjeni uvodu in 
zaključku. Uvodu sledi drugo poglavje, v katerem sem predstavila kohezijsko politiko EU in 
podrobneje opredelila njeno strukturo. Poleg tega sem ugotavljala, kako se je spreminjala 
od svojega nastanka skozi čas, vse do danes, ter preverila učinke na nivoju Evrope v 
obdobju 2007–2013. V tretjem poglavju sem se osredotočila na kohezijsko politiko v 
Sloveniji ter predstavila rezultate obdobja 2007–2013 ter smernice oziroma novosti za leta 
2014–2020.  V četrtem poglavju sem se osredotočila na ESS, opredelila njegova področja 
delovanja ter se v nadaljevanju poglobila v uspešnost Slovenije pri črpanju sredstev iz 
tega sklada. Preučila sem trg dela v Sloveniji ter ukrepe aktivne politike zaposlovanja. V 
šestem poglavju sem na praktičnem primeru podjetja predstavila enega od programov 
politike zaposlovanja mladih (Prvi izziv 2012) ter preverjala, kaj pomeni za podjetja tak 
način subvencije. 
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2 KOHEZIJSKA POLITIKA EU 
 
Kohezijska politika ali tudi tako imenovana regionalna politika je politika, ki »podpira več 
sto tisoč projektov po državah članicah vse Evrope, ki prejemajo sredstva Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega 
sklada. Kohezijska sredstva EU so namenjena podpori projektom na zelo različnih 
področjih. Namen ekonomske in socialne kohezije – kot je opredeljeno v Enotnem 
evropskem aktu iz leta 1986 – je zmanjšati neskladje med različnimi regijami in zaostalost 
najmanj razvitih regij, zadnja pogodba EU, Lizbonska pogodba, pa koheziji dodaja še eno 
dimenzijo, in sicer poleg ekonomske in socialne še teritorialno kohezijo (izkoristiti 
prednosti vseh ozemelj, da bodo kar najbolje prispevala k trajnostnemu in 
uravnoteženemu razvoju Evropske unije kot celote). Kohezijska politika naj bi tako 
spodbujala tudi bolj uravnotežen in trajnosten teritorialni razvoj – širši koncept od 
regionalne politike, ki je posebej povezana z ESRR in deluje izrecno na regionalni ravni« 
(Evropska komisija, Regionalna politika, 2014). 
 
V »proračunskem obdobju 2014–2020 se je usklajenost in skladnost med kohezijsko 
politiko in drugimi politikami EU, ki prispevajo k regionalnemu razvoju (razvoj podeželja 
ter ribiška in pomorska politika), povečala z določitvijo skupnih določb – Uredba št. 
1303/2013 Evropskega parlamenta in sveta (UL EU, 347/320 z dne 20. 12. 2013) za 
ESRR, ESS, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Vseh pet skladov skupaj predstavlja 
evropske strukturne in investicijske sklade (ESI). Sredstva iz skladov ESI se lahko 
pridobijo ne glede na regijo prebivališča.  Evropska komisija ne vpliva na izbiro 
posameznih projektov, razen na omejeno število zelo pomembnih. Z decentraliziranim 
sistemom upravljanja so bili ustanovljeni nacionalni ali regionalni organi, imenovani organi 
upravljanja, ki določijo merila za izbor, vodijo izbirne komisije in izberejo projekte, ki 
prejmejo finančno pomoč na podlagi splošnega razpisa za projekte« (Evropska komisija, 
Regionalna politika, 2014).  
 
O »razdelitvi finančnih sredstev so se nacionalne vlade pogajale v Svetu EU in čeprav 
imajo korist od kohezijske politike vse regije, imajo prednost države in regije, ki zaostajajo 
v razvoju. Države članice nato s temi sredstvi financirajo tematske programe, ki zajemajo 
celotno državo ali regionalne programe, pri katerih so sredstva usmerjena v določen del 
države. Velik del porabe se mora osredotočati na te prednostne naloge, ki vključujejo 
teme, kot so raziskave in inovacije, podpora za mala in srednje velika podjetja, okolje, 
promet, zaposlovanje, usposabljanje in javna uprava. Nacionalni in regionalni organi v 
svojih operativnih programih določijo, kako nameravajo razdeliti razpoložljiva sredstva. 
Nacionalne strategije so opredeljene v tako imenovanih partnerskih sporazumih. Mnogi 
državljani ne vedo, da so upravičeni do pomoči evropskih skladov« (Evropska komisija, 
Regionalna politika, 2014). 
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Financiranje v »okviru kohezijske politike za obdobje 2014–2020 je osredotočeno na 
enajst tematskih ciljev, kohezijski sklad podpira cilje 4–7 in 11« (Evropska komisija, 
2014): 
 
»1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij. 
 
2. Izboljšanje dostopnosti, uporabe in kakovosti informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij. 
 
3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij. 
 
4. Podpora za prehod na nizkoogljično gospodarstvo. 
 
5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja 
tveganj. 
 
6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov. 
 
7. Spodbujanje trajnostnega prometa in izboljšanje omrežnih infrastruktur. 
 
8. Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter mobilnosti delovne sile. 
 
9. Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji. 
 
10. Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje. 
 
11. Izboljšanje učinkovitosti javne uprave« (Evropska komisija, 2014). 
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2.1 PREDSTAVITEV IN STRUKTURA 
 
2.1.1  EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR) 
 
Cilj ESRR je »krepitev gospodarske in socialne kohezije v Evropski uniji z odpravljanjem 
neravnovesij med regijami. ESRR usmerja naložbe v več ključnih prednostnih področij: 
inovacije in raziskave, digitalna agenda, podpora za mala in srednje velika podjetja, 
nizkoogljično gospodarstvo. Obseg sredstev ESRR, dodeljenih za ta prednostna področja, 
je odvisen od kategorije regije:  
- vsaj 80 % sredstev iz ESRR za bolj razvite regije, 
- vsaj 60 % sredstev iz ESRR za regije na prehodu, 
- vsaj 50 % sredstev iz ESRR za manj razvite regije« (Evropska komisija, Regionalna 
politika, 2014).  
 
Inovacije in raziskave 
Trajnostna rast je »vedno bolj povezana s sposobnostjo lokalnih gospodarstev za 
inovacije in preoblikovanje ter sposobnostjo prilagajanja spreminjajočemu se in vse bolj 
konkurenčnemu okolju. To pomeni, da si je treba veliko bolj prizadevati za ustvarjanje 
okolja, ki spodbujajo inovacije, raziskave in razvoj ter podjetništvo, kar je poudarjeno tudi 
v strategiji Evropa 2020 in njeni vodilni pobudi Unija inovacij. V obdobju 2007–2013 je 
bilo v ta namen dodeljenih približno 86,4 milijarde evrov ali skoraj 25 % celotnih 
sredstev« (Evropska komisija, Regionalna politika, 2014). 
 
Informacijske in komunikacijske tehnologije 
»Razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) je ključen za konkurenčnost 
Evrope v današnjem vse bolj digitalnem globalnem gospodarstvu. Prednostne naloge so 
naslednje: 
- razširitev uvajanja širokopasovnih povezav in omrežij z visoko hitrostjo, 
- razvoj izdelkov in storitev IKT ter e-trgovanja, 
- krepitev aplikacij IKT za e-vlado, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravstvo« 
(Evropska komisija, Regionalna politika, 2014). 
»Evropski strukturni in investicijski skladi se lahko uporabljajo tudi strateško za 
spodbujanje prenosa zakonodajnih pobud enotnega digitalnega trga, razvoja upravne 
zmogljivosti, za učinkovito uporabo te zakonodaje. Skladi vplivajo z nacionalnim javnim in 
zasebnim financiranjem na izboljšanje ter pospešitev pozitivnega učinka enotnega 
digitalnega trga v vseh regijah EU. Večje naložbe na področju IKT v obdobju 2014–2020 
temeljijo na dosežkih med obdobjem  financiranja 2007–2013, v katerem je več kot 
pet milijonov oseb dobilo dostop do širokopasovne povezave in več kot 20.700 projektov s 
področja IKT prejelo podporo ESRR« (Evropska komisija, Regionalna politika, 2014). 
 
Konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij 
Mala in srednje velika podjetja so »bistvenega pomena za gospodarstvo EU, saj 
predstavljajo več kot 99 % evropskih podjetij in zagotavljajo dve tretjini delovnih mest v 
zasebnem sektorju. Iz ESRR je v prihodnjem obdobju prav za mala in srednje velika 
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podjetja namenjenih 57 milijard evrov ali približno 20 % sredstev. Poleg tega naj bi na 
mala in srednje velika podjetja pozitivno vplivala okrepljena uporaba finančnih 
instrumentov, s katerimi so v obdobju financiranja 2014–2020 zagotovljena dodatna 
sredstva EU ter nacionalna in regionalna sredstva« (Evropska komisija, Regionalna 
politika, 2014). 
S temi naložbami lahko mala in srednje velika podjetja: 
- »dostopajo do finančnih sredstev za naložbe prek nepovratnih sredstev, posojil, 
jamstev za posojila tveganega kapitala itd.;  
- izkoriščajo namensko podporo podjetništvu, npr. strokovno znanje in svetovanje, 
možnosti obveščanja in mrežnega povezovanja ter čezmejna partnerstva; 
- izboljšajo dostop do svetovnih trgov in mednarodnih vrednostnih verig; 
- izkoriščajo nove vire rasti, kot so zeleno gospodarstvo, trajnostni turizem ter 
zdravstvene in socialne storitve; 
- vlagajo v človeški kapital in organizacije za poklicno izobraževanje in 
usposabljanje, usmerjeno v prakso; 
- vzpostavljajo koristne povezave z raziskovalnimi središči in univerzami, s čimer 
spodbujajo inovacije« (Evropska komisija, Regionalna politika, 2014). 
Zaradi novih poenostavljenih in splošnih pravil in ukrepov bodo lahko mala in srednje 
velika podjetja v obdobju 2014–2020 lažje dostopala do sredstev kohezijske politike. Ta 
pravila vključujejo: 
- »spletno poročanje o načinih uporabe skladov, 
- jasnejša pravila upravičenosti, 
- bolj ciljno usmerjene in manj pogoste revizije za manjše transakcije, 
- širše področje uporabe finančnih instrumentov ter poenostavitev ureditve in 
dostopa do njih« (Evropska komisija, Regionalna politika, 2014). 
Večje naložbe v mala in srednje velika podjetja »bodo v prihodnje temeljile na dosežkih 
kohezijske politike EU v preteklem obdobju financiranja med 2007–2013, ko je podporo 
prejelo več kot 95.000 zagonskih podjetij in je bilo v malih in srednje velikih podjetjih 
ustvarjenih več kot 300.000 delovnih mest« (Evropska komisija, Regionalna politika,  
2014). 
 
Nizkoogljično gospodarstvo 
Nova pravila ESRR določajo, da »mora biti del sredstev namenjenih izključno za projekte v 
zvezi z nizkoogljičnim gospodarstvom: bolj razvite regije 20 %, regije v prehodu  15 % in 
manj razvite regije 12 % sredstev. Države članice so presegle ta minimalni delež in 
načrtujejo, da bo v obdobju 2014–2020 iz sklada ESRR in Kohezijskega sklada namenjeno 
40 milijard evrov za nizkoogljično gospodarstvo (dvakrat več kot v preteklem obdobju 
financiranja). S tem bodo države članice, regije, lokalne in mestne oblasti pomagale 
izvajati prepotrebna vlaganja v energijsko učinkovitost zgradb, obnovljivo energijo, 
pametna distribucijska omrežja ali trajnostni mestni promet ter raziskave in inovacije na 
teh področjih. Te naložbe bodo pomagale zmanjšati uvoz drage energije, zagotovile bodo 
raznolikost naših energetskih virov, se borile proti energetski revščini, zmanjševale 
emisije, ustvarjale delovna mesta in zagotavljale podporo malim in srednje velikim 
podjetjem« (Evropska komisija, Regionalna politika, Nizkoogljično gospodarstvo, 2014). 
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2.1.2  EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)   
 
Dejavnosti oziroma področja delovanja sklada so naslednja: 
- »krepitev zaposlovanja in mobilnosti (Zagotavljati evropskim državljanom 
boljše možnosti za zaposlitev in jim pomagati k uspehu v izbranem poklicu. To 
velja še zlasti v teh časih, ko gospodarska kriza za delavce in podjetja, v 
katerih so zaposleni, še kar traja. ESS je podvojil prizadevanja za ustvarjanje 
delovnih mest, podporo iskalcem zaposlitve in pomoč ljudem pri ohranjanju 
zaposlitve po vsej Evropi.); 
- boljše izobraževanje (ESS financira pobude za izboljšanje izobraževanja in 
usposabljanja z namenom, da bi mladi dokončali izobraževanje in pridobili 
znanja in spretnosti, ki bi jim omogočala večjo konkurenčnost na trgu dela. 
Poglavitna naloga je zmanjšanje osipa iz izobraževanja in izboljšanje priložnosti 
za poklicno in terciarno izobraževanje.); 
- zagotavljanje priložnosti za vse (Zaposlitev je najučinkovitejši način, da se 
človeku zagotovi samostojnost, finančna varnost in občutek pripadnosti. 
Sredstva ESS so namenjena ljudem v težavah in tistim iz prikrajšanih skupin, 
pomagajo jim pridobiti znanja in spretnosti, zaposlitev in enake priložnosti, kot 
jih imajo drugi.); 
- boljše javne službe (Zmanjšanje regulativnih in upravnih bremen ter 
spodbujanje visokih standardov preglednosti, celovitosti in odgovornosti v javni 
upravi pomaga povečati produktivnost in okrepiti konkurenčnost.)« (Evropska 
komisija, Regionalna politika, 2014). 
 
2.1.3  KOHEZIJSKI SKLAD 
 
Kohezijski sklad je strukturni instrument, ki od 1994 državam članicam pomaga 
zmanjševati ekonomska in socialna neskladja in stabilizirati gospodarstvo. Kohezijski sklad 
financira do 85 % upravičenih izdatkov večjih projektov s področja okoljske in prometne 
infrastrukture. »Kohezijski sklad je namenjen državam članicam EU z bruto nacionalnim 
dohodkom, manjšim od 90 % povprečja EU. Njegov cilj je zmanjševanje ekonomskih in 
socialnih razlik ter spodbujanje trajnostnega razvoja« (Evropska komisija, 2015). Zanj se 
»uporabljajo enaka pravila načrtovanja, upravljanja in nadzorovanja kot za ESRR in ESS, 
pri čemer so ta pravila določena v uredbi o splošnih določbah. V obdobju  2014–2020 so 
do sredstev iz Kohezijskega sklada upravičene države Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, 
Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška 
in Slovenija« (Evropska komisija, 2015).  Iz »Kohezijskega sklada se bo dodelilo skupno 
63,4 milijard evrov za dejavnosti iz naslednjih kategorij: 
- vseevropska prometna omrežja, predvsem prednostni projekti evropskega interesa 
kot jih določa EU (Kohezijski sklad bo podprl infrastrukturne projekte v okviru 
Instrumenta za povezovanje Evrope. Od januarja 2014 ima EU novo politiko 
prometne infrastrukture z namenom povezovanja Vzhodne in Zahodne Evrope ter 
Severne in Južne Evrope. Namen je odpraviti pomanjkljivosti transportnih omrežij 
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znotraj članic, ozkih grl, ki vplivajo na učinkovitost gospodarstva in urediti 
morebitne tehnične ovire v primeru železniškega prometa.);  
- okolje (Na tem področju lahko Kohezijski sklad podpre tudi projekte, povezane z 
energetiko ali prometom, če ti predstavljajo jasne koristi za okolje v smislu 
energetske učinkovitosti, uporabe obnovljive energije, razvoja železniškega 
prometa, krepitve javnega prevoza, projekte s področja ravnanja s komunalnimi 
odpadki, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo, zagotavljanje 
poplavne varnosti itd.) « (Evropska komisija, 2015).  
Če se »izkaže, da ima država članica pretiran javnofinančni primanjkljaj in tega stanja ni 
odpravila ali ni sprejela primernih ukrepov za odpravo tega stanja, lahko finančno pomoč 
iz Kohezijskega sklada začasno zaustavi Svet na podlagi odločitve, ki jo mora sprejeti s 
kvalificirano večino« (Evropska komisija, 2015).  
 
2.2 KOHEZIJSKA POLITIKA SKOZI ČAS 
 
»EU je nastala po 2. svetovni vojni z namenom, da se zagotovi trajni mir. Tako je bila leta 
1957 z Rimsko pogodbo ustanovljena Evropska gospodarska skupnost (ali tako imenovani 
skupni trg), ki naj bi gospodarsko in politično povezala evropske države. Držav 
ustanoviteljic je bilo šest: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska« 
(Evropska komisija, Predstavitev kohezijske politike EU, 2014, str. 7). 
 
Pomembnejše prelomnice so si sledile takole: 
- »1958: vzpostavitev Evropskega socialnega sklada; 
- 1968: ustanovitev Generalnega direktorata za regionalno politiko Evropske 
komisije; 
- 1975: ustanovitev Evropskega sklada za regionalni razvoj;  
- 1986: pravna podlaga za regionalno politiko v Enotnem evropskem aktu; 
- 1988: po pristopu Grčije (1981), Španije in Portugalske (1986), so za skladen 
razvoj EU v splošno kohezijsko politiko vključeni strukturni skladi, s katerimi se 
uvedejo temeljna načela:  
- osredotočanje na najrevnejše in najbolj zaostale regije, 
- večletno načrtovanje programov, 
- strateško usmerjanje naložb, 
- vključevanje regionalnih in lokalnih partnerjev; 
- 1993: Maastrichtska pogodba uvede tri novosti: Kohezijski sklad, Odbor regij in 
načelo subsidiarnosti; 
- 1994–1999: podvojitev sredstev za sklade na tretjino proračuna EU; 
- 1995: dodan poseben cilj za podporo redko poseljenim regijam na Finskem in 
Švedskem; 
- 2000: Lizbonska strategija spremeni prednostne naloge EU na rast, delovna mesta 
in inovacije; 
- 2000–2006: prednostne naloge za to obdobje so oblikovane tako, da odražajo cilje 
lizbonske strategije (Zaradi predpristopnih instrumentov so sredstva in znanje na 
voljo državam kandidatkam za vstop v EU.); 
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- 2004: pridruži se deset novih držav, zaradi česar se število prebivalstva EU poveča 
za 20 %, BDP pa le za 5 %, vzpostavi se poseben proračun, namenjen novim 
državam članicam (2004–2006); 
- 2007–2013: 30 % proračuna je namenjenega za okoljsko infrastrukturo in ukrepe 
za boj proti podnebnim spremembam ter 25 % za raziskave in inovacije;  
- 2014–2020: novo programsko obdobje uvede poenostavljena skupna pravila in 
večjo osredotočenost na zaključke in rezultate (Proračun v višini 351,8 milijarde 
EUR ima poseben poudarek na 11 tematskih ciljih za doseganje ciljev strategije 
Evropa 2020.)« (Evropska komisija, Kohezijska politika, 2014). 
 
2.3     KLJUČNI DOSEŽKI KOHEZIJSKE POLITIKE 2007–2013 
 
Ključni dosežki glavne naložbene politike EU v obdobju 2007–2013 so naslednji: 
Ustvarjanje novih delovnih mest in rast 
»Prihodek v najrevnejših regijah EU se je povečal, pri čemer se je bruto družbeni prihodek 
(BDP) na prebivalca na teh območjih povečal s 60,5 % povprečja EU v letu 2007 na 62,7 
% v letu 2010. Ocenjuje se, da je bilo v letih 2007–2013 ustvarjenih 940.000 novih 
delovnih mest« (Evropska komisija, Regionalna politika, 2014). 
 
Grafikon 1: Delovna mesta v EU po letih 
 
Vir: Eurostat (2015) 
Vlaganje v ljudi 
»V dejavnostih ESS, ki podpirajo dostop do zaposlitve, je 2,4 milijona udeležencev našlo 
zaposlitev v roku 6 mesecev« (Evropska komisija, Regionalna politika, 2014). 
Podpora za podjetja 
»254.000 malih in srednje velikih podjetij je prejelo neposredno pomoč za naložbe. 
323.000 delovnih mest je bilo ustvarjenih v malih in srednje velikih podjetjih. 121.400 
podjetij je prejelo zagonska sredstev za ustanovitev podjetja« (Evropska komisija, 
Regionalna politika, 2014). 
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Grafikon 2: Število podjetij v EU, ki so prejela zagonska sredstva 
 
Vir: Eurostat (2015) 
 
 
Krepitev raziskav in inovacij 
»114.000 raziskovalnih projektov je prejelo finančno podporo. Ustvarjenih je bilo 41.600 
novih dolgoročnih zaposlitev za raziskovalce. Dodatnih 8,2 milijonov državljanov EU je bilo 
zajetih v širokopasovno povezljivost« (Evropska komisija, Regionalna politika, 2014). 
 
Grafikon 3: Število državljanov EU, zajetih v širokopasovno povezljivost 
 
Vir: Eurostat (2015) 
 
 
Izboljšanje okolja 
»Posodobljeni so bili sistemi oskrbe z vodo, ki jih uporablja 5,9 milijonov državljanov. 
Okoljsko saniranih je bilo 1.100 km2 površin. Več kot 6,8 milijona evropskih državljanov je 
priključenih na sisteme čiščenja odpadnih voda« (Evropska komisija, Regionalna politika, 
2014). 
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Grafikon 4: Število državljanov EU, priključenih na sisteme čiščenja odpadnih voda 
 
Vir: Eurostat (2015) 
 
Modernizacija prometa in proizvodnje energije 
»Na novo je bilo izgrajenih 4.680 km cest, 24.900 km cest je bilo obnovljenih. Na novo je 
bilo izgrajenih 1.307 km železniških tirov in 3.940 km se jih je obnovilo« (Evropska 
komisija, Regionalna politika, 2014). 
 
2.4     KOHEZIJSKA POLITIKA ZA OBDOBJE 2014–2020 
 
»EU je na področju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti in 
podnebja/energije določila pet konkretnih ciljev, ki jih želi doseči do leta 2020« (Evropska 
komisija, Regionalna politika, 2016): 
1. »Zaposlovanje: 75 % zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let. 
2. Raziskave in razvoj: 3 % BDP EU za naložbe v raziskave in razvoj (mednarodna 
konkurenčnost. 
3. Podnebne spremembe in energetska trajnost: 
- za 20 % manj izpustov toplogrednih plinov (ali celo za 30 % pod ugodnimi 
pogoji) kot leta 1990, 
- 20 % energije iz obnovljivih virov, 
- 20 % večja energetska učinkovitost. 
4. Izobraževanje: 
- manj kot 10 % mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje, 
- vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo. 
5. Boj proti revščini in socialni izključenosti: 
- vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno izključenih prebivalcev« (Evropska 
komisija, Regionalna politika, 2016). 
Da bi dosegli te cilje je bilo za kohezijsko politiko za obdobje 2014–2020 rezerviranih 
351,8 milijarde evrov, kar je skoraj tretjina celotnega proračuna EU. Ob upoštevanju 
nacionalnih prispevkov in drugih zasebnih naložb se pričakuje, da bo v obdobju 2014–
2020 vpliv kohezijske politike znašal približno 450 milijard evrov« (Evropska komisija, 
Regionalna politika, 2016). 
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3    KOHEZIJSKA POLITIKA V SLOVENIJI 
 
Za »črpanje sredstev iz evropskega proračuna mora država članica Evropske unije 
vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja, nadzora in izvajanja operativnih programov in 
izvesti nekatere druge postopke. Ti so predpisani v evropskih uredbah, ki pa ne zahtevajo 
sprememb v institucionalni organiziranosti držav, določajo le pravila in pogoje za 
upravičenost do sredstev kohezijske politike« (Računsko sodišče, Revizijsko poročilo, 
2012, str. 4, 5). 
»Sistem izvajanja evropske kohezijske politike je bil v Republiki Sloveniji (RS) vzpostavljen 
tako, da je bilo vanj vključenih veliko organov na različnih ravneh (Služba vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj in še enajst ministrstev). Šlo je za zelo široko 
zastavljen sistem upravljanja, ki je povzročal precej težav. Eno izmed njih predstavlja 
dejstvo, da so financiranje podobnih vsebinskih področij zagotavljala ali različna 
ministrstva in službe vlade ali pa posamezno ministrstvo iz evropskih sredstev in sredstev 
državnega proračuna. Tako so se postavljala vprašanja o ustreznem sodelovanju med 
različnimi službami in njihovi usklajenosti. Problem je predstavljalo tudi spreminjanje 
strukture sistema ter postopkov izvajanja. V RS velja na področju izvajanja evropske 
kohezijske politike poleg evropskih uredb tudi veliko slovenskih predpisov, tako splošnih 
za sredstva državnega proračuna kot tudi posebnih za evropska sredstva. Ti predpisi pa 
med seboj niso vedno usklajeni, za istovrstna opravila določajo različne postopke in 
uporabljajo različne izraze. Po zaključku projektov ministrstva večinoma ne izvedejo in ne 
dokumentirajo kritične ocene njihove uspešnosti in s tem ne zagotovijo podatkov, ki bi jih 
lahko uporabili pri nadaljnjem delu za bolj smotrno porabo sredstev. Eno od ključnih težav 
pri izvajanju evropske kohezijske politike je v prejšnjih letih predstavljal tudi informacijski 
sistem ISARR. Podatki, ki jih je iz tega informacijskega sistema računsko sodišče za 
revizijo sistema izvajanja kohezijske politike v Sloveniji prejelo od organa upravljanja, so 
bili pomanjkljivi in v nekaterih primerih netočni. Takšni podatki ne morejo biti podlaga za 
dobro upravljanje in spremljanje izvajanja evropske kohezijske politike. Spremembe in 
dopolnitve Zakona o Vladi RS, ki so začele veljati februarja 2012, so bistveno spremenile 
sestavo Vlade RS in vplivale na sistem izvajanja evropske kohezijske politike v RS. Učinki 
nove ureditve do sedaj niso bili preverjeni, zato tudi ni jasno, ali so bila tveganja, 
ugotovljena v prejšnjem sistemu, s tem odpravljena oziroma ali so s spremembami 
nastala nova tveganja« (Računsko sodišče, Revizijsko poročilo, 2012, str. 4, 5). 
 
3.1 REZULTATI V SLOVENIJI 2007–2013 
 
V Sloveniji je bilo za »programsko obdobje od leta 2007 do 2013 za operativne programe 
na voljo 4,1 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada« (Služba vlade za razvoj in EKP, 2015): 
­ »Do 31. 3. 2015 so bila dodeljena sredstva v višini 4.392.593.727 EUR oziroma 
107,11 % razpoložljivih sredstev. Sredstva so dodeljena preko potrjenih operacij v 
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okviru dveh instrumentov: v sklopu javnih razpisov/javnih povabil ali preko 
neposredno potrjenih operacij. V okviru javnih razpisov/javnih povabil je projekte 
odobrilo pristojno ministrstvo, pri neposredni potrditvi operacij pa manjše projekte 
na predlog posredniškega telesa organ upravljanja, večje (nad 50 milijonov evrov) 
pa Evropska komisija z odločbo. 
­ Upravičencem so se sredstva dodelila s pogodbo o sofinanciranju. Do 31. 3. 2015 
je bilo podpisanih za 4.250.297.125 evrov pogodb (EU del), kar je predstavljalo  
103,64 % razpoložljivih sredstev.  
­ Po podpisu pogodbe je prejemnik sredstev začel z izvajanjem aktivnosti projektov. 
Ko so bile te izvedene, so se mu nastali izdatki povrnili iz državnega proračuna. Do 
31. 3. 2015 so znašala izplačila iz proračuna 3.478.481.370 evrov (EU del), kar je 
predstavljalo 84,82 % razpoložljivih sredstev. 
­ Certificirani izdatki do konca marca 2015 so znašali 3.215.475.991 evrov (EU del) 
kar je predstavljalo 78,41 % razpoložljivih sredstev. Zaradi nastanka neupravičenih 
izdatkov, finančnih korekcij, razkoraka med izplačili iz državnega proračuna in 
predloženimi zahtevki za povračilo EU sredstev ter drugih ugotovljenih 
nepravilnosti, povračila iz EU proračuna niso bila nikoli enaka izplačilom iz 
proračuna RS, temveč so bila ustrezno nižja« (Služba vlade za razvoj in EKP, 
2015). 
 
»Dosežki kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2007–2013 so zajemali več kot 5.000 
projektov« (Služba vlade za razvoj in EKP, 2015): 
 
»Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov: 
- več kot 150 projektov s področja turizma; 
- več kot 20 obnovljenih objektov kulturne dediščine in s tem povečanje števila 
obiskovalcev. 
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti: 
- več kot 620 mladih raziskovalcev v gospodarstvu; 
- več kot 370 prehodov visokokvalificiranega kadra znotraj gospodarstva; 
- 64.000 posameznikov vključenih v vseživljenjsko učenje; 
- 7.100 prejemnikov iz štipendijske sheme; 
- 18.600 novih samozaposlitev; 
- 730 aplikativnih tehnologij, patentov in inovacij za potrebe gospodarstva. 
Gospodarska razvojna infrastruktura: 
- 3 prenovljene fakultete s področja naravoslovja in tehnike; 
- 15 medpodjetniških izobraževalnih centrov; 
- 10 urgentnih centrov; 
- 14 300 novih širokopasovnih priključkov; 
- 90 projektov e-storitev in e-vsebin. 
Projekti lokalnih skupnosti: 
- 10 novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme; 
- 150 komunalno opremljenih aglomeracij (območij poselitve), manjših od 2000 
PE (populacijski ekvivalent, enota za obremenjevanje vode); 
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- 30 razvojnih projektov v Natura 2000 območjih; 
- 20 večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij; 
- 118.600 prebivalcev priključenih na kanalizacijski sitem; 
- 150.000 prebivalcev več priključenih na javni kanalizacijski sistem in še 
- 154.200 prebivalcev s kakovostnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom. 
Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost (zasebna vlaganja v podprtih projektih so 
bila v višini 1,7 milijarde evrov): 
- 650 zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov; 
- 150 raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sodelovanjem podjetij; 
- 3.100 projektov malih in srednjih podjetij; 
- 1.300 novih inovacij in patentov; 
- 5.700 na novo ustvarjenih bruto delovnih mest. 
Trajnostna raba energije: 
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov CO2 za več kot 150.000 ton; 
- iz obnovljivih virov energije proizvedeno za več kot 300 GW; 
- ravnanje s komunalnimi odpadki; 
- izgradnja 5 regionalnih centrov za ravnanje z odpadki; 
- posledično zmanjšanje nenevarnih odpadkov za 295.000 ton na leto. 
Železniška, prometna in pomorska infrastruktura: 
- 150 km posodobljenih železniških prog; 
- dvig pretovora z 8 na 14 ton letno; 
- 50 km novograjenih avtocestnih odsekov; 
- 130.000 m2 zgrajenih protihrupnih ograj na avtosectnih odsekih; 
- 38 km na novo zgrajenih kolesarskih povezav; 
- poglobitev vplovnega kanala v pristanišču Koper – večja zmogljivost pretovora. 
Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, izobraževanje, usposabljanje: 
- 19.700 subvencioniranih delovnih mest za brezposelne; 
- 51 % dolgotrajno brezposelnih vključenih v aktivne politike zaposlovanja; 
- 6.400 oseb, ki so pridobile nacionalno poklicno kvalifikacijo; 
- 88 % odraslih z uspešno zaključenim izobraževanjem/usposabljanjem. 
Institucionalna in administrativna usposobljenost: 
- 800 storitev e-uprave dosegljivih na svetovnem spletu; 
- 300 oseb izobraženih s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu; 
- skrajšanje povprečnega časa posameznega sodnega postopka za 4,2 meseca. 
Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti:  
- 3.800 ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine (gre za delovna 
mesta, ki predstavljajo razliko med številom novih zaposlitev in številom 
prenehanja delovnega razmerja); 
- 530 vključenih vzgojno-izobraževalnih ustanov; 
- 70.000 otrok, ki so jim namenjeni programi dostopnosti in enakih možnosti v 
vzgoji in izobraževanju; 
- 14 % zmanjšanje deleža brezposelnih invalidov« (Služba vlade za razvoj in 
EKP, 2015). 
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3.2  NOVOSTI 2014–2020   
  
»Slovenija v obdobju 2014–2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijardami evrov sredstev iz 
Evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, od česar je 159,8 milijona evrov 
namenjenih Instrumentom za povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64 milijonov 
evrov za programe Evropskega teritorialnega sodelovanja« (Služba vlade RS za razvoj in 
EKP, 2016).  
 
Na podlagi EU metodologije je »Slovenija po novem razdeljena na kohezijski regiji 
Vzhodna in Zahodna Slovenijo. Zahodna kohezijska regija je upravičena do 847 milijonov 
evrov, Vzhodna pa do 1,26 milijarde evrov sredstev ESRR in ESS. Sredstva Kohezijskega 
sklada se delijo med regijama, celotni Sloveniji je za področje izgradnje okoljske in 
prometne infrastrukture ter področje trajnostne rabe energije na voljo 895 milijonov 
evrov« (Služba vlade RS za razvoj in EKP, 2016).  
 
Grafikon 5: Razdelitev Slovenije na kohezijski regiji Vzhodna in Zahodna Slovenija 
 
Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (2016) 
 
Projekti s področja ESRR so: 
- »Vlaganja v raziskave in razvoj ter inovacije, predvsem v njihovo uporabo 
(komercializacijo) – predvidoma slabih 500 milijonov evrov. 
- Spodbude za konkurenčnost podjetij, predvsem malih in srednje velikih ter mikro 
podjetji v fazah od njihovega nastanka in razvoja. Spodbude bodo predvsem 
povratne in bodo omogočale večji dostop do finančnih virov – predvidoma 600 
milijonov evrov. 
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- Ukrepi bodo izvedeni v okviru razvojne platforme, kjer bo na enem mestu 
omogočeno izvajati sinergije med različnimi finančnimi instrumenti in nepovratnimi 
spodbudami, prilagojenimi razvojnim razlikam v kohezijskih regijah in vsebini 
projektov. 
- Urban razvoj: podprti bodo projekti trajnostne mobilnosti ter projekti s ciljem 
izboljšanja stanja na področju onesnaženja zraka. Hkrati bodo projekti kombinirani 
s socialno vključenostjo in z odpiranjem delovnih mest« (Služba vlade RS za razvoj 
in EKP, 2016).  
 
Projekti s področja ESS so:  
- »Spodbude za zaposlovanje in usposabljanje, še posebej za mlade in starejše – 
predvidoma 360 milijonov evrov.  
- Spodbude za dvig kompetenc posameznikov in projekti za razvoj človeških virov v 
podjetjih, kakovostnejše poklicno izobraževanje, mednarodna mobilnost dijakov, 
študentov in delavcev v izobraževalnem sistemu – predvidoma 150 milijonov 
evrov. 
- Socialno vključevanje, kjer je poudarek na aktivaciji prejemnikov socialnih 
transferjev, projekti socialnih inovacij in socialnega podjetništva. Predvsem bo 
podprta deinstitucionalizacija storitev socialnega varstva. Nove oblike storitev (in s 
tem nova delovna mesta, t. i. bela delovna mesta) bodo podprte s socialnim 
podjetništvom, to pa tudi s strani posebnih finančnih instrumentov v okviru 
spodbud za podjetja iz sklada za regionalni razvoj – predvidoma 150 milijonov 
evrov« (Služba vlade RS za razvoj in EKP, 2016).  
  
Projekti Kohezijskega sklada:  
- »Ukrepi za učinkovito rabo virov (energetska učinkovitost). Z vlaganji v te projekte 
bodo podprti potenciali za razvoj in nova delovna mesta (tako imenovana zelena 
delovna mesta) – predvidoma 250 milijonov evrov.  
- Projekti okoljske infrastrukture in prometa, ki bodo pozitivno vplivali na okolje –
predvidoma 700 milijonov evrov« (Služba vlade RS za razvoj in EKP, 2016).  
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4 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD    
   
ESS je najstarejši med strukturnimi skladi, saj je bil ustanovljen z Rimsko pogodbo leta 
1957. Ustanovljen je bil z namenom zmanjševanja razlik v bogastvu in življenjskih 
standardih v državah članicah EU in regij ter spodbujanja gospodarske in socialne 
kohezije. Poslanstvo ESS je investirati v človeški kapital, ustvarjanje delovnih mest, 
spodbujanje zaposlenosti in zaposljivosti ter krepitev inovativnosti. Več kot 10 % 
celotnega proračuna EU je skozi ESS namenjeno investicijam v ljudi. 
 
4.1 PODROČJA DEJAVNOSTI 
 
4.1.1 ZAPOSLOVANJE IN MOBILNOST 
 
»Prizadevanja ESS za pospešitev zaposlovanja so usmerjena v vse sektorje in skupine 
ljudi. Dejavnosti ESS potekajo na naslednjih področjih: 
- Odpiranje možnosti za delo (financiranje projektov prekvalifikacije v deficitarne 
poklice, mobilnosti zaradi dela, znanje jezika, usposabljanja in kvalifikacije, 
motivacije dolgotrajno brezposelnih, spodbujanje podjetništva kot začetek vstopa v 
poklicno življenje). 
- Ustvarjanje priložnosti za mlade (pomoč pri pridobivanju znanja in spretnosti, 
kvalifikacij; individualno poklicno usmerjanje; podpiranje vajeništva, pripravništva 
v podjetjih in kratkotrajne prakse, pogosto vzporedno s tečaji usposabljanja; 
omogočanje mobilnosti, jezikovna znanja in praksa v tujini). Mladi so sicer deležni 
dodatne podpore v okviru Pobude za zaposlovanje mladih. Pobuda se osredotoča 
na mlade, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ter na regije, v katerih je stopnja 
brezposelnosti mladih višja od 25 %.  
- Spodbude za podjetja (pomoč ljudem pri ustanavljanju lastnih podjetij s podporo 
usposabljanja osnovnega upravljanja ter pravnih in finančnih znanj ter spretnosti, 
spodbujanje mreženja podjetnikov z namenom izmenjave izkušenj). 
- Skrb za poklicno pot (aktivnejše usmerjanje poklicne poti, prepoznavanje 
prihodnjih poklicnih potreb, posodabljanje ustanov in ljudi, ki se ukvarjajo z 
zaposlovanjem, ''aktivno staranje'' – spodbujanje starejših, da ostanejo dlje 
zaposleni)« (Evropska komisija, Evropski socialni sklad, 2014).  
 
4.1.2 BOLJŠE IZOBRAŽEVANJE 
 
Programi in projekti ESS »pomagajo izboljšati učinkovitost v celotnem izobraževalnem 
sektorju, od vrtcev, šol, univerz do sistemov vseživljenjskega učenja in poklicnega 
usposabljanja. Usmerjeni so v tri glavne cilje: 
- Odpiranje vrat učenju (pridobitev šolske izobrazbe in kvalifikacij, ki so potrebne za 
zaposlitev in poklicno pot; mentorstvo in osebno svetovanje; organizacija  
tehnološko usmerjenih televizijskih programov, internetne pobude, tekmovanja, 
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razstave, predstave in dogodki, ki šolarjem predstavijo številne priložnosti, ki jim 
jih lahko ponudijo tehnični in informacijsko-tehnološki sektorji pri prihodnji poklicni 
poti). 
- Pomoč ljudem pri zastavljanju višjih ciljev (financiranje inovativnih izboljšav 
poučevanja na terciarni ravni, širši dostop do univerz in visokošolskih ustanov, 
podpiranje partnerstev z industrijo in dajanje možnosti ljudem, ki so premalo 
zastopani v visokošolskem izobraževanju). 
- Usposabljanje, ki deluje (pomoč pri graditvi kulture usposabljanja in 
vseživljenjskega učenja z namenom, da se omogoči dostop do sodobnega znanja, 
spretnosti in kompetenc)« (Evropska komisija, Evropski socialni sklad, 2014).  
 
4.1.3 ZAGOTAVLJANJE PRILOŽNOSTI ZA VSE 
 
»Zaposlitev je najučinkovitejši način, da se ljudem zagotovi samostojnost, finančna 
varnost in občutek pripadnosti. Dejavnosti so na tem področju razdeljene v naslednje 
skupine: 
- Boj proti socialni odrinjenosti (po ocenah v različnih državah EU živi več kot 6 
milijonov Romov, ki so potisnjeni na rob družbe. ESS podpira projekte njihovega 
izobraževanja in usposabljanja z namenom vključitve v sodobno evropsko družbo). 
- Spodbujanje socialnega podjetništva (gre za vir delovnih mest, ki lahko pomenijo 
eno izmed rešitev za brezposelne. Gre za podjetja, ki delujejo na komercialni 
osnovi, vendar je njihov namen služiti svoji skupnosti). 
- Podpiranje lokalnih partnerstev (gre za partnerstva med organizacijami, tudi na 
ravni lokalnih skupnosti, ki lahko zagotovijo, da se najdejo in izvedejo rešitve, na 
primer z zagotovitvijo boljšega dostopa do zdravstvenih storitev). 
- Vključujoči pristopi (nekatere skupine ljudi, na primer ženske, starejši, manjšine in 
priseljenci se spopadajo z diskriminacijo pri iskanju dela in tudi na samem 
delovnem mestu in projekti ESS pomagajo pri aktivnem vključevanju teh skupin z 
namenom odpravljanja diskriminacije, izključenosti in revščine)« (Evropska 
komisija, Evropski socialni sklad, 2014).  
 
4.1.4 BOLJŠE JAVNE SLUŽBE 
 
»Pri boljših javnih službah se misli predvsem na zmanjšanje regulativnih in upravnih 
bremen ter spodbujanje visokih standardov preglednosti, celovitosti in odgovornosti v 
javni upravi, kar bi povečalo produktivnost in okrepilo konkurenčnost. Projekti ESS 
pomagajo krepiti učinkovitost javne uprave pri izvajanju javnih služb v vseh sektorjih. 
Podpora je na voljo v okviru dveh prednostnih nalog: 
- Učinkovitejše institucije (krepitev kakovosti javnih uprav, javnih služb, z namenom 
izboljšanja podpore za iskalce zaposlitve, delavce in državljane). 
- Partnerstva za napredek (pomoč javnim organom in zainteresiranim stranem, kot 
so nevladne organizacije, pri skupnem oblikovanju in izvajanju programov)« 
(Evropska komisija, Evropski socialni sklad, 2014).  
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4.2 SMERNICE IN CILJI ESS V OBDOBJU 2014–2020 
 
V obdobju do leta 2020 je »vloga ESS okrepljena« in zagotavlja naslednje: 
- »Vlaganje v kritično maso človeškega kapitala bo zagotovljeno z najmanjšim 
zajamčenim deležem ESS v financiranju kohezijske politike v vsaki državi članici. 
Skupaj s posebno dodelitvijo 3 milijard evrov za pobudo za zaposlovanje mladih to 
pomeni, da bo v prihodnjih letih več kot 80 milijard evrov vloženih v ljudi v Evropi. 
V Sloveniji približno 717 milijonov evrov.  
- Dodelitev najmanj 20 % sklada za socialno vključevanje pomeni, da bodo ljudje v 
težavah in tisti iz prikrajšanih skupin dobili več podpore, da bi imeli enake 
možnosti kot drugi za vključitev v družbo. 
- Spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi ter enakih možnosti za vse brez 
razlikovanja bo vključeno v vse ukrepe in podprto s posebnimi pobudami. 
- Velik poudarek je namenjen boju proti brezposelnosti mladih. Pobuda za 
zaposlovanje mladih bo pomagala mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, v regijah, v katerih so stopnje brezposelnosti mladih nad 25 %. 
Najmanj 6,4 milijard evrov bo prišlo iz podpore prizadevanjem držav članic, da bi 
udejanjile izvedbene načrte za jamstvo za mlade. 
- Usmerjanje financiranja v doseganje rezultatov. ESS se bo osredotočil na manjše 
število prednostnih nalog, da bi zagotovil dovolj veliko kritično maso financiranja 
za resnični učinek pri reševanju ključnih izzivov držav članic. 
- Večja podpora bo namenjena socialnim inovacijam, tj. preskušanju in razširjanju 
inovativnih rešitev za obravnavo socialnih, zaposlitvenih in izobraževalnih potreb. 
- ESS se bo izvajal v tesnem sodelovanju med javnimi organi, socialnimi partnerji in 
telesi, ki zastopajo civilno družbo, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni v 
celotnem programskem ciklu. 
- Evropski socialni sklad bo na čelu inovativnih pravil upravljanja za poenostavitev 
izvajanja projektov. Komisija pomaga državam članicam poenostaviti izvajanje 
ESS, da bi se bolj osredotočile na rezultate in da bi bil dostop do ESS za 
upravičence lažji in varnejši« (Evropska komisija, Evropski socialni sklad 2014–
2020, 2014). 
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5 SLOVENIJA IN EVROPSKI SOCIALNI SKLAD 
 
Slovenija »uporablja sklad ESS kot investicijo v spretnosti, znanje in priložnosti. Močan 
poudarek je na ustvarjanju okolja, ki podpira mlade in starejše ljudi, manj usposobljene 
ter dolgotrajno brezposelne in zagotavlja možnost izobraževanja na področju poklicnih 
spretnosti, da se poveča njihova možnost zaposlitve. Projekti ESS prispevajo tudi k 
velikemu zmanjšanju števila Slovencev, ki so na pragu revščine – cilj do leta 2020 je okoli 
90.000 ljudi manj. Dejavnosti aktivnega vključevanja, dostop do kakovostnega zdravstva 
in socialnih storitev ter oglaševanje socialnih podjetij so primeri ukrepov v teku. ESS 
pomaga izboljševati tudi učinkovitost slovenskega pravnega in administrativnega sistema, 
tako da lahko bolje služi državljanom in prispeva k boljšemu poslovnemu okolju – s tem 
izboljšuje življenjski standard in ekonomsko konkurenčnost« (Služba vlade RS za razvoj in 
EKP, 2015, str. 5). 
 
5.1 USPEŠNOST SLOVENIJE PRI ČRPANJU SREDSTEV IZ ESS 2007– 
2013 
 
Slovenija je imela v »programskem obdobju 2007–2013 v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov (OP RČV) na razpolago 756 mio evrov iz sredstev iz ESS, ki so bila 
namenjena spodbujanju podjetništva in prilagodljivosti, spodbujanju zaposlovanja, razvoju 
človeških virov in vseživljenjskega učenja, zagotavljanju enakih možnosti in zaposlovanja 
ranljivih družbenih skupin ter zagotavljanju institucionalne in administrativne 
usposobljenosti. Do konca leta 2014 je znašala vrednost potrjenih operacij (EU del) 
759.429.704 evrov, kar predstavlja 100,5 % glede na pravice porabe, podpisanih pogodb 
v višini 99,5 % in posredovanih zahtevkov za povračilo na organ za potrjevanje v višini  
84,5 % glede na pravice porabe« (Služba vlade RS za razvoj in EKP, 2015, str. 5). 
 
»V okviru 1. razvojne prioritete - Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, kjer 
je splošni cilj vzpostavljanje prilagodljivega in konkurenčnega gospodarstva z vlaganji v 
razvoj človeških virov za pridobitev znanj in spretnosti, je bilo do konca leta 2014 
potrjenih operacij (EU del) v višini 96,2 % pravic porabe. V okviru te razvojne prioritete so 
bili potrjeni naslednji instrumenti: ''Podjetno v svet podjetništva'', ''Iz faksa takoj praksa'', 
''Program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju z namenom razvoja 
podjetništva med mladimi'', ''Dvig poklicnih kompetenc učiteljev'', ''Javni razpis za 
sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2014/2015'' v 
skupni vrednosti 11,8 mio evrov« (Služba vlade RS za razvoj in EKP, 2015, str. 5). 
 
»V okviru 2. razvojne prioritete - Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in 
neaktivnih, kjer je splošni cilj izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in zaposlenost 
iskalcev zaposlitev in neaktivnih oseb, je bilo do konca leta 2014 potrjenih operacij za v 
višini 102,4 % pravic porabe. Z uporabo dodatnih pravic je bil v letu 2014 potrjen 
instrument ''Zaposli me +'' v skupni vrednosti 5 mio evrov. Potrjena je bila tudi operacija 
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''Napovednik zaposlovanja'', ki predvideva 194.780 evrov« (Služba vlade RS za razvoj in 
EKP, 2015, str. 5). 
 
»Doseganje cilja 3. razvojne prioritete - Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 
učenja, se je uspešno nadaljevalo in je do konca leta 2014 je bilo potrjeno v višini 104 % 
pravic porabe. V letu 2014 so bili potrjeni instrumenti ''Skupaj do znanja – Uresničevanja 
ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS'','' Zdrav življenjski slog 2014–2015'', 
''Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo 2014/2015''. Tudi 4. razvojna 
prioriteta - Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti  je v letu 2014 
uspešno nadaljevala z izvajanjem. Z instrumenti, ki so bili potrjeni v letu 2014 
''Opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev na centrih za socialno delo 
Slovenije'', ''Nove karierne perspektive II'' in ''Nove karierne perspektive v sodobnem 
plesu'' je 4. razvojna prioriteta uspešno sledila cilju doseči večjo socialno vključenost« 
(Služba vlade RS za razvoj in EKP, 2015, str. 6). 
 
»Do konca leta 2014 je bilo v okviru 5. razvojne prioritete - Institucionalna in 
administrativna usposobljenost potrjenih operacij v višini 103 % pravic porabe 
(storitve e-uprava, dosegljive na svetovnem spletu, število izobraževanj in usposabljanj 
zaposlenih na ZRSZ, izvajanje usposabljanja in izobraževanja)« (Služba vlade RS za razvoj 
in EKP, 2015, str. 6). 
 
5.2 OPERATIVNI PROGRAM ESS V SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014–2020  
 
Predvidena sredstva ESS so po področjih razporejena na naslednji način (Služba vlade RS 
za razvoj in EKP, 2016): 
­ Spodbude za zaposlovanje in usposabljanje, še posebej za mlade in starejše – 
predvidoma 360 milijonov evrov.  
­ Spodbude za dvig kompetenc posameznikov in projekti za razvoj človeških virov v 
podjetjih, kakovostnejše poklicno izobraževanje, mednarodno mobilnost dijakov, 
študentov in delavcev v izobraževalnem sistemu – predvidoma 150 milijonov 
evrov. 
­ Socialno vključevanje, kjer je poudarek na aktivaciji prejemnikov socialnih 
transferjev, projekti socialnih inovacij in socialnega podjetništva (Predvsem bo 
podprta deinstitucionalizacija storitev socialnega varstva. Nove oblike storitev (in s 
tem nova delovna mesta t. i. bela delovna mesta) bodo podprte s socialnim 
podjetništvom, to pa tudi s strani posebnih finančnih instrumentov v okviru 
spodbud za podjetja iz sklada za regionalni razvoj – predvidoma 150 milijonov 
evrov.). 
5.3 TRG DELA V SLOVENIJI 
 
Trg dela je v »veliki meri odvisen od gospodarskega stanja države, pomeni trgovanje z 
delovnimi storitvami. Uspešno delovanje trga delovne sile v poljubni državi lahko 
razumemo kot optimalno uravnavanje ujemanja med ponudbo in povpraševanjem po 
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delovni sili« (Brezigar, 2009, str. 66–91). »Pomembnost trga dela je določena s 
posamezniki in družbo kot celoto. S posamezniki zato, ker so del trga dela in so odvisni od 
dela. S pomočjo ekonomije in socialnih kriterijev pa družba kot celota določa vrednost 
dela in ga določa kot socialno prepoznavno. Ima velik vpliv na oblikovanje določenih 
socialnih struktur in blaginjo modernih družb. Poleg tega zagotavlja vir dohodka, kar 
vpliva na položaj, varnost in možnost izbire življenjskega sloga posameznikov« 
(Ignjatović, 2012, str. 901–921). 
 
»V splošnem sposobnost odzivanja in prilagajanja različnim spremembam na trgu dela 
pojmujemo kot prožnost trga dela, konkretno pa pomeni splošno sprejeto strategijo 
zagotavljanja ekonomske učinkovitosti. Reforme prispevajo k izboljšanju delovanja trga 
dela in doseganju ugodnejšega stanja na trgu dela. Zaradi dokaj močnega varovanja 
zaposlitve in slabe odzivnosti zaposlovanja na povečanje gospodarske rasti od leta 1995 
do 2005 je slovenski trg pogosto označen kot tog« (Kajzer, 2007, str. 16–25). Grafikon 6 
prikazuje, kako se je gibala brezposelnost v Sloveniji po letih, vključno s posameznimi 
meseci: 
 
Grafikon 6: Gibanje registrirane brezposelnosti v Sloveniji po mesecih in letih 2008–
2016 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2016) 
 
V obdobju med tretjim četrtletjem leta 2013 in tretjim četrtletjem leta 2015 se je stopnja 
zaposlenosti v Sloveniji povišala z 68,2 % na 70,2 %, stopnja brezposelnosti pa se je 
znižala z 9,4 % na 8,6 %. Glede na gornji grafikom lahko ugotovimo, da se brezposelnost 
medletno zmanjšuje od julija 2014, torej lahko rečemo, da se uspešnost trga dela rahlo  
izboljšuje.  
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Grafikon 7: Trg dela v Sloveniji 
 
Vir: Evropska komisija (2016) 
 
»Znižanje stopnje brezposelnosti mladih in nizkokvalificiranih delavcev je bilo še posebej 
izrazito zaradi vladnih politik in ugodnih makroekonomskih razmer. Stopnja dolgotrajne 
brezposelnosti se je le nekoliko znižala, kar kaže na tveganje dolgotrajnih strukturnih 
izzivov. Udeležba starejših in nizkokvalificiranih delavcev na trgu dela ostaja še najprej 
nizka. Nizkokvalificirani delavci so segment trga dela, ki ga je kriza najbolj prizadela, 
vendar se njihov položaj zdaj izboljšuje. Stopnja brezposelnosti nizkokvalificiranih 
delavcev se je med krizo bistveno povišala, vendar se je proti koncu leta 2013 začela 
zniževati. Nizkokvalificirani delavci kljub temu še vedno predstavljajo največji delež 
registriranih brezposelnih. Od oseb, ki so se v letu 2014 zaposlile, je delež prehajanja v 
zaposlitev najmanjši za nizkokvalificirane delavce (56 % v primerjavi z 68 % za 
srednjekvalificirane in 74 % za visokokvalificirane delavce). Ljudem s terciarno izobrazbo 
je bilo lažje ponovno najti zaposlitev. To je veljalo tudi pred in med krizo. Vendar se hkrati 
stopnja registriranih brezposelnih oseb s terciarno izobrazbo še naprej povišuje. Eden od 
dejavnikov, ki je prispeval k temu razvoju, je hitro rastoče število diplomantov do leta 
2012« (Evropska komisija, 2016, str. 49).  
 
Kljub gospodarskemu okrevanju leta 2014 dolgotrajna brezposelnost še vedno predstavlja 
več kot polovico vseh brezposelnih. »Stopnja delovne aktivnosti starejših (55−64 let) je 
zelo nizka, med najnižjimi v EU, poleg učinkov zgodnjega upokojevanja v preteklosti na to 
vplivajo tudi manjše možnosti oziroma ovire za zaposlovanje starejših. Padec stopnje 
delovne aktivnosti mladih (15–24 let) v obdobju 2008–2013 je bil bistveno večji kot v 
starostni skupini 25−64 let, kar je predvsem posledica tega, da so mladi najpogosteje 
zaposleni za določen čas ali prek študentskega servisa. Zniževanje obsega takih zaposlitev 
pa so delodajalci uporabljali kot najpogostejši instrument za prilagajanje nižji gospodarski 
aktivnosti. Zaradi velike razširjenosti študentskega dela med mladimi je delež začasnih 
zaposlitev pri nas najvišji v EU« (Kajzer, 2015, str. 40).  
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Konec leta 2013 je bilo »med brezposelnimi mladimi kar 8.605 dolgotrajno brezposelnih, 
zlasti zaskrbljujoče pa je število izrazito dolgotrajno brezposelnih, ki zaposlitev iščejo že 2 
leti in več (3.587). Med dolgotrajno brezposelnimi mladimi je bilo tudi 1.460 oseb s 
terciarno izobrazbo, med izrazito dolgotrajno brezposelnimi pa 474. To pomeni veliko 
izgubo njihovega potenciala in na drugi strani tudi sredstev, ki jih je država vložila v 
njihovo izobraževanje, te osebe pa ne uspejo najti zaposlitve in so odvisne od socialnih 
transferjev ali svojih staršev. Zlasti med mladimi ima (dolgotrajna) brezposelnost 
dolgoročno zelo negativen vpliv na razvoj kariere, saj različne raziskave kažejo, da dlje 
časa, ko oseba išče zaposlitev, manj uspešna je njihova kariera, tako z vidika plače kot 
strokovnega razvoja« (Spruk, 2013, str. 9).  
 
Zaposlenost se je v obdobju 2008–2013 »relativno najbolj zmanjšala v gradbeništvu (za 
31,9 %) in predelovalnih dejavnostih (za 18,4 %, zlasti v delovno intenzivnejših in 
tehnološko manj zahtevnih dejavnostih), kjer je bil tudi padec dodane vrednosti največji. 
V drugih dejavnostih je bil glede na padec dodane vrednosti padec zaposlenosti manjši. 
Zaposlenost v javnih storitvah se večino tega obdobja ni prilagajala gospodarskim 
razmeram, saj se je povišala« (Kajzer, Perko in Tršelič Selan, 2014, str. 23). 
 
Grafikon 8: Zaposlenost po sektorjih 
 
Vir: ropska komisija, 2016. 
 
»V letu 2014 se je prvič od začetka krize več ljudi odjavilo iz evidence brezposelnih oseb, 
kot se jih je vanjo prijavilo. Trg dela je bil prilagojen predvsem z zmanjšanjem obsega 
dela namesto z zniževanjem plač. Število registriranih brezposelnih se je leta 2009 zelo 
povečalo predvsem iz poslovnih razlogov, kot sta stečaj in prenehanje pogodb za določen 
čas« (Evropska komisija, 2016, str. 50). Čeprav je večina novo sklenjenih pogodb še 
vedno za določen čas, se je prehod s pogodb za določen čas na pogodbe za nedoločen 
čas bistveno povečal. »Besedna zveza »prekarno delo« je med ljudmi še danes 
nepoznana.  
ir: Evropska komisija ( ) 
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Grafikon 9: Povečanje skupnega števila registriranih brezposelnih oseb 
 
 
, 2016. 
Ob osamosvojitvi Slovenije slovenski knjižni jezik še ni poznal izraza za negotovo 
zaposlitev, v letu 2014 pa se je ta izraz vsaj v knjižnem jeziku že ustalil. Prekarno delo po 
ocenah Statističnega urada Republike Slovenije predstavlja visokih 40 % vsega delovno 
aktivnega prebivalstva. Leta 2011 je bilo v t. i. atipičnih zaposlitvah (Zakon o delovnih 
razmerjih namreč prekarne oblike dela še vedno obravnava kot izjeme, čeprav so v resnici 
že čisto vsakdanje stanje) zaposlenih 15 % delavcev po pogodbi za določen čas, 13 % 
samozaposlenih, 7 % delavcev po pogodbi za krajši delovni čas, 4 % delavcev preko 
študentske napotnice in 1 % delavcev, ki so se zaposlili preko agencij za posredovanje 
dela« (Brezar, 2014, str. 36). 
 
Grafikon 10: Novo sklenjene pogodbe o zaposlitvi 
 
 
Vir: Evropska komisija (2016) 
Vir: Evropska komisija (2016) 
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»Konceptualizacija naraščajoče prožnosti in prekarnosti dela in zaposlovanja v zadnjih 
desetletjih kažeta na dva vidika opazovanih sprememb« (Kanjuo-Mrčela in 
Ignjatović, 2015, str. 375): 
 
1. »Potencialno pozitiven vidik sprememb: povečevanje prožnosti je povezano z 
razširjanjem koncepta in prakse dela – od ozke definicije dela kot plačane 
zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim časom (značilno za moderno 
industrijsko družbo) k širši definiciji dela, ki vključuje družbeno marginalizirane in 
nevrednotene oblike dela in načine zaposlovanja (krajši delovni čas, določen čas, 
kombiniranje obdobij aktivnosti v plačanem delu in neplačanih aktivnostih, kot so 
učenje, skrb za otroke in starejše, prostovoljno delo, politična dejavnost) )« 
(Kanjuo-Mrčela in Ignjatović, 2015, str. 375). 
 
2. »Negativen vidik in nevarnost sprememb: povečevanje prekarnosti dela in 
zaposlovanja, če prožnost ne spremlja hkratna “normalizacija” statusa 
prožnih/prekarnih oblik dela in zaposlovanja (njihovo sprejemanje in 
institucionalno urejevanje kot enakovrednih oblik tistim, ki so do sedaj bile 
osnova družbene varnosti in vključenosti), pomeni intenzifikacijo dela in 
povečanje negotovosti dela/življenja posameznic in posameznikov, ki tako nosijo 
največje breme negativnih posledic in tveganj, povzročenih s spremembami, 
značilnimi za trg delovne sile (demografske spremembe, globalizacija 
gospodarstva)« (Kanjuo-Mrčela in Ignjatović, 2015, str. 375). 
 
5.4 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA (APZ) 
 
APZ je splet ciljno usmerjenih ukrepov in programov, ki potekajo na trgu dela. »Iz 
proračuna in ESS bo v letih 2016 in 2017 za APZ namenjenih 182.570.956 evrov, v 
programe pa bo predvidoma vključenih skupaj 48.905 oseb. V letu 2016 je tako na voljo 
dobrih 100 milijonov evrov, kar je 35 % več kot v letu 2015« (RS, MDDSZ, 2016). 
 
Usposabljanje in izobraževanje 
- »Usposabljanje na delovnem mestu (za dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let 
in za tiste, ki imajo nižjo izobrazbo). Posebna sredstva za ta program bodo 
namenjena tudi mladim brezposelnim. 
- Izvajanje programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja za poklice, po 
katerih povprašujejo delodajalci in so oblikovani v skladu z njihovimi aktualnimi 
potrebami. 
- Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). 
- Programi spodbujanja neaktivnih k zaposlovanju. 
- Vključevanje brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe. 
- Program Delovni preizkus za brezposelne osebe nad 30 let in 
- potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij« (Podjetniški portal, 2016). 
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Spodbude za zaposlovanje 
- »Spodbujanje zaposlovanja (subvencionirane zaposlitve za dolgotrajno 
brezposelne, starejše in nizko izobražene). 
- Spodbude za trajno zaposlovanje mladih (subvencije za zaposlitev mladih za 
nedoločen čas). 
- Spodbujanje pripravništev, katerih namen bo zaposlovanje iskalcev prve zaposlitve 
za opravljanje pripravništva na področju socialnega varstva. 
- Iz evropskih sredstev Pobude za zaposlovanje mladih se bo za mlade do 29 let 
izvajal (povabilo je že objavljeno) program Prvi izziv 2015. 
- Spodbude za zaposlovanje v obliki povračila prispevkov delodajalcem, in sicer v 
območjih z visoko brezposelnostjo (Pomurje, območje Pokolpja, Maribora s širšo 
okolico ter območje Radeč, Trbovelj in Hrastnika)« (Podjetniški portal, 2016). 
 
Kreiranje delovnih mest 
- »Osrednji program v tem ukrepu so javna dela, financirana iz integralnega 
proračuna. V letu 2016 bodo imeli prednost programi s področja socialnega 
varstva, predvsem zaradi ranljivih skupin uporabnikov storitev programov javnih 
del s tega področja (starejši, invalidi) ter programi javnih del, v katere se bodo 
vključevale dolgotrajno brezposelne osebe z nižjo ravnjo izobrazbe (od I. do IV.). 
V okviru sredstev, namenjenih za javna dela, se bo financiral tudi program »Pomoč 
pri obvladovanju migracijskih tokov« (zaposlitve za pomoč pri obvladovanju 
migracijskih tokov). 
- Podprti bodo tudi zaposlitveni projekti na lokalni ravni, inovativni projekti za mlade 
in projekti učnih delavnic« (Podjetniški portal, 2016). 
 
Spodbujanje samozaposlovanja 
- Namen projektov je »spodbujati podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi 
osebami, izkoristiti njihove zmožnosti, spodbujati inovativnost in ustvarjalnost ter 
podpreti nove ideje. Prav tako je njihov namen omogočiti premagovanje začetnih 
finančnih ovir ter na ta način odpraviti eno izmed ovir za udeležbo žensk v 
podjetniških sferah. Del sredstev bo namenjen tudi programu Spodbujanje 
ženskega podjetništva« (Podjetniški portal, 2016). 
 
»Z izvajanjem ukrepov APZ se predvideva, da bo 9.000 oseb, ki bodo vključene v ukrepe, 
šest mesecev po preteku vseh pogodbenih obveznosti, zaposlenih« (RS MDDSZ, 2016). 
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6 ŠTUDIJA PRIMERA – PRIJAVA NA RAZPIS PRVI IZZIV V 
PODJETJU TERMO SHOP d.o.o. 
 
6.1 PREDSTAVITEV PODJETJA TERMO SHOP d.o.o. 
  
Podjetje Termo Shop, d.o.o., »je že več kot 20 let vodilno slovensko podjetje 
in proizvajalec visoko kakovostnih in energetsko učinkovitih toplotnih črpalk. Z lastnim 
znanjem in razvojno ekipo sooblikujemo globalne trende ter skrbimo za varčen doprinos k 
okolju. Naša zgodba je zgodba o tradiciji, pisati smo jo začeli pred več kot 20-imi leti. 
Idejni začetnik razvoja podjetja je Franc Šacer, ki je kot energetik s petnajstletnimi 
izkušnjami v kotlogradnji, leta 1987 v podjetju Gorenje Servis v Velenju sorazvil program 
toplotnih črpalk. Po zaustavitvi proizvodnje v Gorenju smo v Termo shopu sprejeli še eno 
veliko odločitev in našo dejavnost opremili z razvojem, ter tako postavili smernice za 
zgodbo o uspehu. Podjetje, zgrajeno na temeljih družinskih vrednot, je tako danes tudi 
izven slovenskih meja poznano in cenjeno kot proizvajalec kakovostnih izdelkov in 
prvovrstnih storitev. V Šempetru v Savinjski dolini je locirana proizvodnja, razvoj in uprava 
podjetja. Strnjen in optimiziran proizvodni in storitveni proces tako najbolje omogoča 
svetovanje, iskanje optimalnih rešitev, izdelavo po meri ter končno vgradnjo toplotne 
črpalke. Za lažje delovanje imamo tudi lastni merilni laboratorij za preizkušanje toplotnih 
črpalk. V podjetju se zavedamo, da imajo kupci na današnjem tržišču nešteto možnosti in 
izbire, kako varčno in trajnostno ogrevati svoj dom. Prav zaradi tega naš cilj še naprej 
ostaja strankam zagotavljati profesionalno podporo, visoko kakovostne izdelke, strokoven 
kader in konkurenčne tržne cene. Ponosni smo, da se številne stranke še zmeraj vračajo k 
nam ter da dobro ime našega dela ponašajo tudi med svoje znance. Mnogi nam skrbno 
vzdrževanje svoje toplotne črpalke zaupajo že več desetletij, kar je gotovo znak lojalnosti 
in zvestobe naših strank. Podjetje je vnovični dobitnik certifikata A+Excellent SME 
Slovenija, ki je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v 
sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, 
malim in mikro podjetjem. Z omenjenim certifikatom smo podkrepili odgovoren odnos do 
varnega elektronskega poslovanja ter prejeli dodatno potrdilo, da poslujemo dobro in 
zanesljivo. Poleg tega je podjetje vnovič postalo dobitnik certifikata za ISO standard 9001: 
2008, ki ga podeljuje TÜV SÜD v Nemčiji. Iz tega sledi spoznanje, da podjetje ustreza 
vsem zahtevanim standardom omenjenega certifikata ter potrjuje zaupanje v kakovostno 
proizvodnjo Termo shop toplotnih črpalk« (Termo Shop, d.o.o., 2016). 
   
6.2 PRVI IZZIV 
 
Na ZRSZ se program Prvi izziv, ki spada med ukrepe spodbud za zaposlovanje, po letu 
2012, ko je bil prvič izveden, in kasneje 2014, v letu 2016 izvaja že tretjič. V prvem 
polletju letošnjega leta se predvideva omogočiti 2.859 novih subvencioniranih zaposlitev 
mladih brezposelnih do 30 let (tokrat samo za mlade s stalnim prebivališčem v  vzhodni 
Sloveniji). Leta 2012 je bilo v program vključenih 2.888 mladih brezposelnih, leta 2014 pa 
477. Največ mladih brezposelnih so delodajalci zaposlili za gostinska, komercialna in 
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administrativna dela ter za dela v prevozništvu. Delodajalcem je bilo izplačanih nekaj več 
kot 22 milijonov evrov subvencij.  EU je iz ESS zagotovila 85 % sredstev, 15 % pa je bilo 
financiranih iz slovenskega proračuna. Od 3.365 vključenih mladih brezposelnih jih je v 
začetku leta 2016 zaposlenih še 2.553, to pomeni kar 76 % vseh (ZRZS, 2015). Letos se 
lahko delodajalci s ponudbo prvič prijavijo elektronsko preko portala ZRSZ. Javno povabilo 
Prvi izziv 2015 je odprto od 17. 02. 2016 do 31. 03. 2017 oziroma do porabe sredstev – 
20,7 milijona evrov. 
 
6.2.1 PRVI IZZIV 2012 
 
V juliju 2012 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prvič 
objavilo v okviru programa APZ javno povabilo Prvi izziv. 
»Cilji javnega povabila so bili naslednji: 
- omogočiti 1.240 zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine za obdobje vsaj 15 
mesecev neprekinjeno z vključujočim trimesečnim poskusnim delom, za polni 
delovni čas oziroma v skladu z odločbo o invalidnosti; 
- v projekte v okviru programa Prvi izziv vključiti vsaj 55 % žensk; 
- ohraniti vsaj 30 % delovnih mest 12 mesecev po zaključku projektov delodajalcev« 
(Računovodja.com, 2012). 
 
»Ponudbo na javno povabilo so lahko predložili delodajalci, ki so bili pravne ali fizične 
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in so izpolnjevale še vse druge 
pogoje za prijavo, ki so sledile v nadaljevanju. Subvencija je bila na voljo za zaposlitev 
brezposelnih, mlajših od 30 let, ki so bili pred tem najmanj 3 mesece prijavljeni med 
brezposelnimi. Delovno razmerje je moralo biti sklenjeno za najmanj 15 mesecev 
neprekinjeno in je moralo zajemati 3 mesece poskusnega dela. Višina subvencije je 
znašala 7.250 evrov in je vsebovala: 1. del – 2.250 evrov za poskusno dobo 3 mesecev 
(po 750 evrov za vsak mesec) in 2. del – 5.000 evrov za nadaljnjih 12 mesecev do izteka 
subvencionirane zaposlitve« (Računovodja.com, 2012). 
»Izplačilo subvencije je bilo predvideno v dveh delih, na podlagi predloženega zahtevka za 
izplačilo in potrebnih dokazil:  
- 2.250 evrov (za obdobje poskusnega dela) – po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z 
izbranim kandidatom; 
- 5.000 evrov (za nadaljnje obdobje do izteka subvencionirane zaposlitve) – po 
opravljenem poskusnem delu« (Računovodja.com, 2012). 
»Za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) je bil predviden izplačan celoten 
znesek subvencije (oziroma njenega prvega dela, če se je zaposlitev zaključila z 
opravljeno poskusno dobo). Za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o 
invalidnosti) je bil predviden izplačan sorazmerni del subvencije (oziroma njenega prvega 
dela, če se je zaposlitev zaključila z opravljeno poskusno dobo). Na javno povabilo se je 
lahko oddalo eno ali več ponudb. Pri tem je bilo omejeno število možnih zaposlitev 
brezposelnih s pomočjo subvencije. Odvisno je od števila oseb, ki so bile  prijavljene v 
obvezna socialna zavarovanja na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje ponudbe: 
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- za 1 prijavljenega – možna pridobitev subvencije za zaposlitev največ 2 
brezposelnih; 
- 2 do 5 prijavljenih – možna pridobitev subvencije za zaposlitev največ 3 
brezposelnih; 
- 6 ali več prijavljenih – možna pridobitev subvencije za zaposlitev največ 5 
brezposelnih« (Računovodja.com, 2012). 
 
Postopek prijave 
 
»Postopek prijave na razpis Prvi izziv 2012 je bil naveden po naslednjih točkah: 
1. Prijava prostega delovnega mesta na območni službi ZRSZ, ki je pristojna glede na 
sedež podjetja (z obrazcem Prijava prostega delovnega mesta). 
2. Izbere se kandidat za zaposlitev izmed brezposelnih oseb, ki jih napoti ZRSZ glede na 
ciljne skupine povabila in zahteve delovnega mesta. 
3. Obvestitev ZRSZ o izboru kandidata, kot je določeno v javnem povabilu. 
4. Predložitev ponudbe na javno povabilo, za zaposlitev že izbranega kandidata s pomočjo 
subvencije. 
5. Podpis pogodbe o dodelitvi subvencije, potem ko je bila ponudba podjetja sprejeta na 
javnem povabilu. 
6. Sklenitev delovnega razmerja z izbranim kandidatom, potem ko je ta z ZRSZ podpisal 
pogodbo o vključitvi v program. 
7. Predložitev zahtevka za izplačilo subvencije, skupaj z dokazili o zaposlitvi« 
(Računovodja.com, 2012). 
 
»Za sodelovanje na javnem povabilu je moralo podjetje izpolnjevati še ostale določene 
pogoje: 
- da ima podjetje zaposleno vsaj eno osebo (na podlagi pogodbe o zaposlitvi) 
oziroma gre za samozaposleno osebo, ki nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri 
drugem poslovnem subjektu za več kot polovico polnega delovnega časa; 
- da z brezposelno osebo, ki jo podjetje namerava zaposliti, v zadnjih 12 mesecih ni 
imelo sklenjene pogodbe o zaposlitvi; 
- da ima podjetje poravnane vse obveznosti po pogodbah o dodelitvi sredstev 
aktivne politike zaposlovanja; 
- da v zadnjih dveh letih podjetje ni kršilo pogodbenih obveznosti pri izvajanju 
programov aktivne politike zaposlovanja (glede vsebine programov ali 
nenamenske porabe sredstev); 
- podjetje ne sme biti v postopku stečaja, prenehanja, prisilne poravnave ali 
likvidacije; 
- podjetje ne sme biti v postopku prestrukturiranja (po Zakonu o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah; 
- da ima podjetje poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Sloveniji (FURS); 
- da je podjetje v zadnjih 6 mesecih izplačevalo plače in obvezne prispevke 
zaposlenim v zakonskih ali pogodbenih rokih« (Računovodja.com, 2012). 
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»Subvencije za brezposelne po tem povabilu ni moglo pridobiti podjetje: 
- če posluje v sektorju država (S. 13 po Standardni klasifikaciji institucionalnih 
sektorjev – SKIS); 
- če zaposli brezposelne osebe v naslednjih dejavnostih po Standardni klasifikaciji 
dejavnosti – SKD:  
- zaposlitvene dejavnosti (N78), 
- primarna kmetijska proizvodnja, ribištvo in ribogojstvo (A01 – A01.4), 
- rudarstvo/premogovništvo (B05); 
- če se je kot fizična oseba ugotavljala davčna osnova od dohodkov iz dejavnosti na 
podlagi normiranih stroškov, in sicer v poslovnem letu, za katerega je bil 
uveljavljan tak način ugotavljanja davčne osnove« (Računovodja.com, 2012). 
 
Ponudba na javno povabilo se je lahko predložila, »ko je podjetje izmed napotenih 
brezposelnih oseb izbralo ustreznega kandidata za prijavljeno prosto delovno mesto in o 
izboru obvestilo ZRSZ. Rok za predložitev ponudb je bil od dne objave javnega povabila 
do porabe razpoložljivih sredstev (20,3 milijona evrov) oziroma najkasneje do datuma, ki 
je bil naveden kot končni rok za predložitev ponudb, to je 1. 6. 2013« (Računovodja.com, 
2012). Ker je ZRSZ ocenil, da bodo vsa razpoložljiva sredstva razdeljena že z obravnavo 
prispelih ponudb do konca leta 2012, je bil objavljen zaključek javnega povabila že v 
tekočem letu.  
 
Potek in zaključek razpisa 
  
V podjetju Termo Shop d.o.o. smo se prijavili na razpis Prvi izziv v letu 2012 z namenom 
zaposlitve dveh mladih, ki sta končala študij in sta prvič vstopala na trg dela. Potrebovali 
smo elektrotehnika-energetika ter strojnika.  
 
Na osnovi pogojev razpisa smo objavili prosti delovni mesti pri območni službi ZRSZ konec 
oktobra 2012. Opravili smo razgovore med prijavljenimi in po izbiri ustreznih kandidatov iz 
registra brezposelnih oseb, na obrazcu ZRSZ oddali ''Ponudbo za izvedbo projekta v okviru 
programa Prvi izziv'' (Priloga 1), vključno z izpolnjenim obrazcem ''Soglasje predlagatelja 
za pridobitev potrdila o nekaznovanosti'' (Priloga 2). Ponudba je morala biti opremljena in 
poslana z izpolnjenim točno določenim obrazcem (Priloga 3). Obvestilo o sprejemu 
ponudbe s strani ZRSZ je bilo prejeto v manj kot mesecu dni, pogodba o izvedbi projekta 
je bila podpisana v začetku decembra 2012. Ob pogodbi o zaposlitvi za 15 mesecev sta se 
obema kandidatoma določila mentorja. Čez celoten postopek smo bili deležni pomoči 
svetovalca na ZRSZ, od katerega smo prejemali tudi ustrezna navodila in podporo. Prvi del 
subvencije je bil izplačan v začetku aprila 2013, in sicer v znesku 4.500 evrov, drugi del pa 
v začetku septembra 2013 v znesku 10.000 evrov, skupno torej 10.450 evrov. Pri tem je 
potrebno omeniti, da je bil upravičen strošek samo omenjena subvencija zaposlitve, vsi 
prispevki in davki so bili strošek podjetja. V roku 30 dni po zaključku projekta 
subvencionirane zaposlitve smo morali v podjetju izpolniti še obrazec ''Končno poročilo'' 
(Priloga 4) o izvajanju projekta.  
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6.3 REZULTATI PROGRAMA PRVI IZZIV 
 
»Konec leta 2012 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
predstavilo učinke oziroma rezultate programa. Na ta način se je zaposlilo 3.000 
brezposelnih mladih do 30 let, za kar je bilo namenjenih 20,3 milijona evrov. Kar 76 % 
mladih, vključenih v program, ki se je izvajal v letih 2012 in 2014, naj bi bilo še vedno 
zaposlenih. Tudi v našem podjetju sta se oba sodelavca izkazala in pridobila pogodbi o 
zaposlitvi za nedoločen čas« (MDDSZ, 2015). 
»Program naj bi predstavljal enega izmed uspešnejših programov aktivne politike 
zaposlovanja. Z vidika države kot celote naj bi pomembno prispeval k povečanju 
zaposlitvenih možnosti brezposelnih mladih in blaženju problema njihovega zaposlovanja 
na slovenskem trgu dela. Med brezposelnimi mladimi, ki so se vključili v program, je bilo 
skoraj 60 % iskalcev prve zaposlitve in dobrih 10 % tistih z manj kot enim letom delovnih 
izkušenj. Dobra četrtina je  bila pred tem dolgotrajno brezposelna, torej so bili mladi 
prijavljeni med brezposelnimi neprekinjeno eno leto ali več. Ravno tako je bilo med 
udeleženci programa 30 % mladih, ki jim je Prvi izziv pomagal do zaposlitve že v nekaj 
mesecih po nastanku brezposelnosti, s čimer so bile preprečene njene dolgotrajnejše 
posledice« (MDDSZ, 2015). 
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7    ZAKLJUČEK 
 
Boljša kakovost življenja je nekaj, kar si želi vsak izmed nas. V letu 2016, ko v 
Sloveniji še vedno poteka preoblikovanje družbenega sistema in ko so v ospredju 
nakopičeni problemi in neustrezne zakonske rešitve glede celotne družbe se zdi, da se 
nivo kakovosti življenja ljudi slabša. Tudi v Evropi in svetu se dogajajo pomembne 
družbene spremembe, ki pa lahko zaradi naraščajočega števila problemov pripeljejo do 
neprijetnih posledic. 
 
Kohezija, ki jo vodi EU, se osredotoča na spodbujanje gospodarstva in zmanjševanje 
socialnih razlik med državami EU. Gre za prerazporeditev sredstev bogatejših članic k 
manj bogatim. V Sloveniji smo rahlo izboljšali črpanje sredstev EU, namenjenih naši 
državi. V Poročilu o črpanju sredstev EKP za programsko obdobje 2017–2013 Službe 
vlade za razvoj in EKP, lahko preberemo, da so do konca marca 2015 povračila iz EU 
predstavljala 78,41 % razpoložljivih sredstev. Prva zastavljena hipoteza je bila, da naj 
bi bila Slovenija uspešna pri črpanju sredstev. Z vidika državljana mislim, da ta 
podatek ne predstavlja uspešnosti. Na mestu je tudi vprašanje, ali so bila sredstva 
namensko porabljena.  
 
Druga zastavljena hipoteza v diplomskem delu je bila, da ukrepi Aktivne politike 
zaposlovanja s sredstvi ESS zmanjšujejo brezposelnost v Sloveniji. Opazi se, da se 
izvajajo določeni ukrepi in programi z namenom pomoči za dvig zaposlenosti. Če se 
mladim, ki prehajajo iz šolanja, uspe zaposliti na ta način, gre verjetno za 
dolgotrajnejšo zaposlitev. To se je izkazalo tudi na primeru dveh novih sodelavcev v 
našem podjetju. Pri starejši populaciji brezposelnih oseb (po 40. letu starosti), pa so ti 
ukrepi premalo, da bi se stopnja brezposelnosti v Sloveniji znižala. Potrebne bodo 
strukturne spremembe na področju celotne družbe, saj se bodo le tako lahko 
''ustvarila'' nova delovna mesta, ki jih sedaj preprosto ni dovolj za vse brezposelne.  
 
Tretja hipoteza je predpostavljala, da se podjetja zaradi ali pa s pomočjo subvencij 
lažje odločijo za zaposlitev novih sodelavcev. Vsekakor določen prispevek s strani 
države pomeni olajšavo, vendar pa gre za minimalna sredstva. Glavni problem 
predstavlja visoka obdavčitev stroškov dela, ki je v Sloveniji med najvišjimi v Evropi, 
poleg tega pa so davki visoki tudi na drugih področjih. 
 
Slovenijo v prihodnje čaka veliko izzivov. Potrebujemo vodje, ki ne bodo mislili samo 
na lastne interese, ampak bodo delovali v skupno dobro. Eden najpomembnejših 
izzivov bo ta, da dosežemo premik od osredotočenosti na gospodarsko rast k blaginji. 
Do tja pa je še dolga pot.  
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